


































䛯䛔䛫䛝㻌 య✚㻌 volumen 
䛯䛔䛱䜗䛖䛛䛟㻌 ᑐ㡬ゅ㻌 ángulos opuestos por el vértice ۑ
䛰䛔䛻䜕䛖㻌 㻌 ௦ධ㻌 sustitución  
䛰䛔䛻䜕䛖䜋䛖㻌 ௦ධἲ㻌 propiedad sustitutiva 
䛯䛔䜈䜣㻌 ᑐ㎶㻌 lado opuesto 
䛰䛔䜔䛠䜙䜐㻌 䝎䜲䝲䜾䝷䝮㻌 diagrama 
䛯䛛䛟䛡䛔㻌 ከゅᙧ㻌 polígono (varios ángulos) 
䛯䛛䛥㻌 㧗䛥㻌 altura 
䛯䛣䛖䛧䛝㻌 ከ㡯ᘧ㻌 polinomio 
䛯䛧䛛䜑䜛㻌 ☜䛛䜑䜛㻌 verificar, asegurarse 
䛯䛶㻌 ⦪㻌 altura 




(ángulo, lado, dirección) 
䛯䜑䜣䛯䛔㻌 ከ㠃య㻌 poliedro (varias caras) 
䛯䜣䛣䛖䛧䛝㻌 ༢㡯ᘧ㻌 monomio 
ƪ 䛱䛶䜣㻌 ᆅⅬ㻌 punto 
䛱䜕䛖䛧䜣㻌 ୰ᚰ㻌 centro ۑ
䛱䜕䛖䛧䜣䛛䛟㻌 ୰ᚰゅ㻌 ángulo central ۑ
䛱䜕䛖䛧䜣䛶䜣㻌 ୰ᚰⅬ㻌 punto central 





teorema de conexión del 
punto medio  
䛱䜗䛖䛛䛟㻌 㡬ゅ㻌 ángulo vertical 
䛱䜗䛖䛶䜣㻌 㡬Ⅼ㻌 vértice 
䛱䜗䛖䜋䛖䛡䛔㻌 㛗᪉ᙧ㻌 rectángulo ۑ
















䛱䜗䛟䜋䛖䛯䛔㻌 ┤᪉య㻌 paralelepípedo 
䛱䜗䛳䛛䛟㻌 ┤ゅ㻌 ángulo recto 




┤ゅ஧➼㎶୕ゅᙧ㻌 triángulo rectángulo isósceles ۑ
䛱䜗䛳䛡䛔㻌 ┤ᚄ㻌 diámetro ۑ
Ư 䛶䛔䛛䛟㻌 ᗏゅ㻌 ángulos de la base 
䛶䛔䛞㻌 ᐃ⩏㻌 definición 
䛶䛔䛩䛖㻌 ᐃᩘ㻌 constante 
䛶䛔䛩䛖䛣䛖㻌 ᐃᩘ㡯㻌 término constante 
䛶䛔䜈䜣䞉䛶䛔䜑䜣㻌 ᗏ㎶䞉ᗏ㠃㻌 base 
䛶䛔䜑䜣䛫䛝㻌 ᗏ㠃✚㻌 superficie de la base 
䛶䛔䜚㻌 ᐃ⌮㻌 teorema 
䛶䜣䛛䛔䛪㻌 ᒎ㛤ᅗ㻌 desarrollo plano de un poliedro 
䛶䜣䛯䛔䛧䜗䛖䛺䛪䛡䛔㻌 Ⅼᑐ⛠䛺ᅗᙧ㻌 figura con puntos simétricos 
Ʊ 䛹䛖䛔䛛䛟㻌 ྠ఩ゅ㻌 ángulos correspondientes ۑ
䛹䛖䛧㻌 ྠኈ㻌 mutuo 
䛸䛖䛧䛝㻌 ➼ᘧ㻌 igualdad 
䛹䛖䜅䛤䛖㻌 ྠ➢ྕ㻌 signos iguales 
䛸䛖䜆䜣㻌 ➼ศ㻌 división en partes iguales 
䛹䛖䜛䛔䛣䛖㻌 ྠ㢮㡯㻌 término igual 
䛸䛚䜛㻌 ㏻䜛㻌 pasar (cruzar) una línea 
䛸䛟㻌 ゎ䛟㻌 resolver 
䛹䜣䛛䛟㻌 㕌ゅ㻌 ángulo obtuso ۑ
Ƴ 䛺䛔䛛䛟㻌 ෆゅ㻌 ángulo interno ۑ

䛺䛔䛛䛟䛾䜟㻌 ෆゅ䛾࿴㻌
suma de los ángulos 
internos 
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